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大学生の日常生活行動に対する許容意識
The permission consciousness to the d乱ilylife behavior 




It investigated permission consciousness to the daily life behavior of the college students. 
The permission percentage about the behavior of the smoker were low. However， there were 
large differences in the consciousness of the smoker and the nonsmoker. As for the use of the mobile 
phone in train and the bus， itwas tolerant comparatively. Using a mobile phone out of the 
classroom， tobe during class the half of the college students permits. To drink while walking at 
most the college students were permissible. Makeup's there being in train which permits were low. 
Moreover， the permission percentage was very low to the act of polluting a public place， 




















































































































































































































































































































歩行中に喫煙する 22. 3 7.5 45. 7 8. 7 
トイレで吸う 23. 7 15目2 37. 1 16.4 
灰を落とす 17.5 8.0 35. 7 8.2 
禁煙場所で吸う 21. 0 15.5 ns 28.6 15.8 p <.01 
吸殻のポイ捨てをする 4目5 2.0 11. 4 1.3 
授業中、教室を抜けて吸いに行く 27.5 21. 3 22.9 23.4 
食事中に喫煙する 20.3 12.6 50.0 12. 1 





構わない 23.0 22.4 14.3 23.8 
混雑していなければよい 56. 7 64. 7 
p 
54.3 62. 8 
<.05 
ns 
絶対にダメ 7. 9 3目2 7.1 5.2 





歩きながら飲む 80.4 67.8 84.3 71.6 





授業中に飲む 43.6 53.2 52.9 47.0 





構わない 13. 1 8. 3 8.6 10.6 





絶対にダメ 22. 3 15.2 20.0 18.2 





歩きながら食べる 62.2 52.6 58.6 55.8 
容器のポイ捨て 3.4 。 p 5. 7 0.9 p <.05 
<.01 
授業中に食べる 21. 3 17.5 20.0 18.6 




λ炉上ヒー， 煙 疋{ 
構わない 13.7 3. 7 10.0 8.0 











歩きながら使う 84.9 80. 7 87.1 82.5 
授業中に教室の中で使う 7.9 6.9 11.4 5.9 
授業中に退室して使う 55.0 43. 7 54.3 47.8 
ns ns 
お互いの会話中に他人の電話に出る 41. 2 29.9 41.4 33.8 
仲間(友人)と食事中、電話をかける 40.5 25.0 47.1 29.0 






て 定 煙 疋ム
構わない 51. 5 46. 6 44.3 49.4 
混雑していなければよい 30.2 36.8 ns 27.1 35.5 ns 

























































男子 女子 χ2検 喫煙 非喫 χ2検，人一ιヒ- 煙 疋{ 
75.6 70. 1 87.1 71. 2 
46.4 40.8 51.4 40.9 
40. 5 33.3 30.0 37.2 
ns ns 
35. 1 32.5 40.0 32.2 
67.0 64. 7 71.4 64. 7 
56.0 44.0 61.4 47.4 
男子 女子 χ2検 喫煙 非喫 χ2検
定 煙 定
71. 8 76. 7 88.6 71. 9 
29.2 22.4 32.9 25. 1 
29.6 29目。 30.0 29.4 
25. 1 21. 3 37.1 20.8 
ns ns 
34. 7 35.9 41.4 34.2 
27.8 19.8 27.1 2. 3 
29.2 23.0 30.0 25. 1 
27.8 19.0 27.1 2. 1 
男子 女子 χ2検 喫煙 非喫 χ2検
定 煙 定
14.8 2. 7 21司4 18.6 
11. 7 5.2 8.6 7.6 
18.2 2.6 
p 
22.9 7.2 <.01 
ns 
8.2 1.7 10.0 3. 7 
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02 飲み物について，許容されると思うものにOをつけて下さい(複数回答可) ( )内はOを1つ打って下さい




03 食べ物について，許容されると思うものにOをつけて下さい(複数回答可) ( )内はOを1つ打って下さい













05 携帯メールについて，許容されると思うものにOをつけて下さい(複数回答可) ( )内はOを1つ打って下さい
1. 通学園通勤時の電車やパスの中でメーノレする(構わない 混雑していなければよい 絶対にダメ)
2. 歩行中にする
3. 授業中に教室の中でメーノレする
4. 授業中に退室してメールする
5. お互いの会話中に他人とメールをする
6. 仲間(友人)と食事中，メールを読む
7. 仲間(友人)と食事中，メールを打つ
06 以下について，許容されると思うものにOをつけて下さい(複数回答可)
1. 学校に香水をつけてくる
2. 授業中に私語をする
3. 授業中に漫画，雑誌などを読む
4. 授業中にパソコン，インターネットをする
5. 教室の中で帽子をかぶる
6 授業中にトイレ以外の入退室をする
7. 授業に遅刻する
8 授業中に携帯電話でゲームをする
9 電車内で化粧をする
10. 電車内で床に座る
11.つばを道に吐く
12. ガムを道に捨てる
13. ゴミのポイ捨てをする ご協力ありがとうございました。
(受理平成 17年3月 17日)
